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Для расширения диапазона работы солнечного инвертора в качестве 
промежуточного звена между солнечной батареей (СБ) и автономным 
инвертором напряжения (АИН) используется преобразователь постоянного 
напряжения (рис. 1), который так же может производить отслеживание точки 
максимальной мощности (maximumpowerpointtracking – MPPT). В качестве 
такого преобразователя энергии солнечных батарей (ПЭСБ) могут выступать 
понижающий, повышающий, инвертирующий преобразователи или 
преобразователь, выполненный по схеме Кука. Подобные схемы обеспечивают 
высокий КПД за счёт снижения количества силовых элементов, при этом 
массо-габаритные показатели фильтра минимизируются высокими частотами 
преобразования [1]. Одним из основных способов повышения энергетической 
эффективности фотоэлектрических установок является реализация режима 
отбора максимума мощности в соответствующей точке вольт-амперной 
характеристики (ВАХ) солнечной батареи (рис. 2) [4]. 
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Рис. 1. Структура преобразователя энергии солнечных батарей 
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Экспериментальные исследования. 
Для получения нелинейной ВАХ использовался лабораторный источник 
питания, результаты экспериментов приведены на рис. 6,а. Вариант 
последовательного (Rпосл) и параллельного (Rпар) подключения сопротивлений к 
источнику (рис. 6,б) позволил получить вольт-амперные и P = f(I) 
характеристики, изображённые на рис. 7,а и б. 
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Рис. 6. Схема подключения сопротивлений 
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В табл. 1 приведены значения входных токов и напряжений, 
соответствующих точкам максимальной мощности для каждой ВАХ. 
Таблица 1. 
№ характеристики IMAX, A UMAX, В PMAX1, Вт 
1 0,9 13 11,687 
2 0,72 10,41 7,49 
3 0,6 8,66 5,17 
4 0,42 6,12 2,55 
5 0,3 4,4 1,24 
В рассматриваемом алгоритме возмущение реализуется через изменение 
задания на входное напряжение преобразователя, которое отрабатывается ПИ-
регулятором. Реакция системы на изменение управляющего воздействия 
приведена на рис. 8. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДАЛЬНОГО И ПОДЧИНЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЙ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
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Теория систем векторного подчиненного управления частотно-
регулируемого асинхронного электропривода разработана достаточно полно 
[1, 2]. Однако вопросы синтеза модальных регуляторов рассматриваются, как 
правило, для электроприводов постоянного тока. В работе проведен 
сравнительный анализ систем модального и подчиненного управлений 
асинхронным электроприводом. В литературе [3] отражены результаты 
экспериментальных исследований, подтверждающие достоверность 
результатов математического моделирования систем подчиненного управления 
асинхронным электроприводом. Основываясь на этом, при моделировании 
системы с модальным регулятором в работе в качестве базовой используется 
